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W E S T  O X FO R D
AGRICULTURAL
SOCIETY
FR YEB U R G MAINE
WEDNESDAY, OCT. 4, 1939
RACE OFFICIALS
Starter Harry McKenney
Judges Walter Wentworth
Glenn Rublee
Race Secretary G. Myron Kimball
Clerk of Course Cecil Lee
Mutuels Director Frank R. Witman
Race Steward Walter Gibbons
DAILY DOUBLE
FIRST HALF SECOND HALF
1 Berry Glow 1 Calumet Colburn
2 Dixie Trask 2 Hanover Ace
3 B. B. Gratton 3 Sis Abbe
4 Philbob Trask 4 Silver Volo
5 Ettawa Express 5 Playright Direct
6 Maplecroft 6 M. & H.
7 Little Maggie 7 Surpass
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of
MAINE STATE RACING COMMISSION
Miles Mank
Harold Pelley Milton Hancock
Mutuel Windows Open, 12:00 P. M.
Post Time, 1:00 P. M.
Price 15 cents
Butler Head Numbers Used Here
NOTICE:— All horses acting bad at the 
post, will be given two scores, after which 
they will have to take care of themselves. 
Per Order,
The Association.
Red Head Numbers
1st R ace
2.23 Pace 
First H alf o f  Daily D ouble
3726 1 Berry Glow br.g.  Rowe by Berry The Great Brown-Gold 
G. Edgar Harder, Webster, Massachusetts
3727 2 Dixie Trask ch.m.  O ’Connell by Lou Trask
Will Shepperd, Canan, N. H.
3728 3 B. B. Gratton b.g.  Rounds by Sir Hugo  Green-White
C. R. Jones, St. Albans, Vermont
3729 4 Philbob Trask b.g. Berry by Lou Trask  Green-Gold 
L. R. Currier, Plymouth, N. H.
3730 5 Ettawa Express b.m.  Stone by Atlantic Express  Orange- Black 
E. E. Stone, Lyndonville, Vermont
3731 6 Maplecroft b.g.  Houghton by Dillon Volo Red 
W. Houghton, Lebanon, N. H.
3732 7 Litle Magb.mFzrdChpy Hollyrood Bob 
Fillion & LaFranc, New Market N. H.
Green Head Numbers
2 n d  R ace 
2.18 Pace 
Second H alf Daily D ouble 
3733 1
Calumet Colburn b.g. Barnett 
by Truax Blue-White 
E. A. Grant, Houlton, Maine
3734 2
Hanover Ace b.g.  Haddock 
by Sandy Flash  Black-White 
John Abbair, Worchester, Mass.
3735 3
Sis Abbe br m.  Church 
by Siskiyou  Orange-Black 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
3736 4
Silver V olo b.g.  Gerow 
by Rico Volo  Blue-Gold 
A. H. Hayes. Manchester, Conn.
3737 5
Playright D irect b.g.  Nowell
by The Problem  Blue-Gold 
W. E. Taylor, Norridgewock, Maine
3738 6
M. & H . b.g.  Jordan 
by Mr. McElwyn  Green-White 
Malcolm-Harriman, Augusta, Maine
3739 7
Surpass br.m.  Brown 
by Volomite  Brown-Red 
Jesse Brown, Keene, N. H.
Blue Head Numbers
3rd Race
2.20 Pace
Mutuel
N o.
P o st  an d  
A r m  N o .
D r iv e r s  and  
C olors
3740 1
V ictor Hanover b.g.  R ow e 
by Guy McKinney  Brown-Gold 
C. A. McLellan, Brocton, Mass.
3741 2
Colonel Croghan br. h.  Gendron 
by Real Frisco Black-Green 
J. Gendron, Dudley, Mass.
3742 3
Star Henley bl.g.  Chappell
by Peter Henley Green-Black 
H. Gayton, Lewiston, Maine
3743 4
Teetonty b.m.  Jordan 
by Single G.  Green-White 
V. H. Irving, S. Lediacap, N. B.
3744 5
Mr. Signal b.g.  Church 
by Peter Signal  Orange-Black 
Church, Bros., Cambridge, N. Y.
3745 6
Clear Profit b.g.  Morrill 
by Peter Brewer Maroon-Gold 
A. J. Francis, Glounville, N. Y.
3746 7
Ben Hur b.g.  Haddock 
by Benedict  Black-White 
W. Griffin, Peabody, Mass.
Red Head Numbers
4th Race
2.23 Pace 
3747 1 BERRY G LO W   R o w e
3748 2 MAPLECROFT H o u g h ton
3749 3 B. B. GRATTON R o u n ds
3750 4 DIXIE TRASK  O Co n n ell
3751 5 PHILBOB TRASK B e r r y
3752 6 LITTLE M AGGIE F itzgerald
3753 7 ETTAW A EXPRESS Stone
Green Head Num bers
5th Race
M u tu el
N o .
2 .1 8  Pace 
3754 1 PLAYRIGHT DIRECT N o w e ll
3755 2 SIS ABBE  C hu rch
3756 3 M. & H. Jordan
3757 4 SURPASS  B row n
3758 5 HANOVER ACE H addock
3759 6 CALUMET COLBURN Barnett
3760 7 SILVER V O LO  G erow
Blue Head N um bers
6 t h  Race 
2 .2 0  Pace    
3761 1 CLEAR PROFIT  M orrill
3762 2 VICTOR HANOVER R o w e
3763 3 STAR HENLEY C h ap p ell
3764 4
MR. SIGNAL 
 C h u rch
3765 5
COLONEL CROGHAN
 G en dron
3766 6
TEETONTy 
 Jordan
3767 7 BEN HUR  H a d d o ck
Red Head Numbers
7th Race
2.23 Pace  
3768 1 Berry Glow br.g.  Rowe by Berry The Great  Brown-Gold 
G. Edgar Harder, Webster, Massachusetts
3769 2 Maplecroft b.g.  Houghton by Dillon Volo  Red 
W. Houghton, Lebanon, N. H.
3770 3 Dixie Trask ch.m. O’Connell by Lou Trask 
Will Shepperd, Canan, N. A.
3771 4 B. B. Gratton b.g. Rounds by Sir Hugo  Green-White
C. R. Jones, St. Albans, Vermont
3772 5 Little Maggie b .m .  Fitzgerald by Hollyrood Bob Blue 
Fillion & LaFranc, New Market, N. H.
3773 6 Philbob Trask b.g.  Berry by Lou Trask   Green-Gold 
L. R. Currier, Plymouth, N. H.
3774 7 Ettawa Express b.m.  Stone by Atlantic Express  Orange- Black 
E. E. Stone, Lyndonville, Vermont
Green Head Numbers
8 t h  Race
2 . 1 8  P a c e
3775 1
Calumet Colburn b.g.  Barnett 
by Truax  Blue-White 
E. A. Grant, Houlton, Maine
3776 2
Playright D irect b.g.  Nowell
by The Problem Blue-Gold 
W. E. Taylor, Norridgewock , Maine
3777 3
Sis Abbe br.m.  Church 
by Siskiyou Orange-Black 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
3778 4
M. & H. b.g. Jordan 
by Mr. McElwyn  Green-White 
Malcolm-Harriman, Augusta, Maine
3779 5
Surpass br.m.  Brown 
by Volomite Brown-Red 
Jesse Brown, Keene, N. H.
3780 6
Hanover Ace b.g. Haddock 
by Sandy Flash  Black-White 
John Abbair, Worchester, Mass.
3781 7
Silver V olo  b.g.  Gerow 
by Rico Volo Blue-Gold 
A. H. Hayes. Manchester, Conn.
Blue Head Numbers
9th Race
2.20 Pace
Mutuel
No.
P o st  and  
A r m  N o .
D r iv e r s  an d  
C olors
3782 1
Clear Profit b.g. 
by Peter Brewer
A. J. Francis, Glounville, N. Y.
Morrill
Maroon-Gold
3783 2
Mr. Signal b.g. 
by Peter Signal
Church, Bros., Cambridge, N. Y
Church
Orange-Black
3784 3
Star Henley bl.g.
by Peter Henley 
H. Gayton, Lewiston, Maine
Chappell
Green-Black
3785 4
Colonel Croghan br. h. 
by Real Frisco 
J. Gendron, Dudley, Mass.
Gendron
Black-Green
3786 5
Victor Hanover b.g. 
by Guy McKinney | 
C. A. McLellan, Brocton, Mass.
Rowe
Brown-Gold
3787 6 Tetony b.my Single G.V. H. Irving, S. Lediacap, N. B.
Jordan
Green-White
3788 7
B en-Hur b.g.
by Benedict
W. Griffin, Peabody, Mass.
Haddock
Black-White
Litle 
Maggie 
Wins
